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Alain Musset, directeur d’études
 
Villes neuves, villes nouvelles. Autres géographies,
géographies de l’autre
1 EN utilisant les outils d’une géographie historique et culturelle, située au croisement de
plusieurs  disciplines  et  de  plusieurs  méthodologies,  le  but  de  ce  séminaire  est
d’analyser les modes de perception et de représentation de l’espace qui influent sur
l’organisation et l’aménagement des territoires, plus particulièrement en Europe et en
Amérique latine, mais aussi dans d’autres aires culturelles (Asie, Afrique).
2 Afin de rendre compte de la diversité des approches liées à la notion d’espace et de
territoire,  le  séminaire  a,  cette  année,  été  divisé  en deux parties  (l’expérience sera
renouvelée en 2002-2003). Un premier enseignement, axé sur le monde urbain, a porté
sur la notion de ville neuve et de ville nouvelle, ce qui nous a permis de nous interroger
sur les fondements socio-politiques et culturels de la cité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Les fondations de ville par les Espagnols en Amérique ont servi de base à cette
réflexion, à travers l’analyse de textes « fondateurs » (comme les Nouvelles ordonnances
de découverte et de peuplement, publiées sous Philippe II), mais aussi grâce à l’étude de cas
concrets – qui ne correspondent pas toujours aux normes officielles. Afin d’approfondir
la  perspective  comparatiste,  plusieurs  intervenants  extérieurs  sont  venus  présenter
leurs  travaux :  les  villes  coloniales  du  Rio  Grande  do  Norte  (Brésil),  les  capitales
brésiliennes,  la fondation de Saint-Pétersbourg,  la ville socialiste en URSS, les villes
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neuves  thaïlandaises  et  les  bastides  du Sud-Ouest  de  la  France,  Héliopolis  (Égypte),
Constantine (Algérie), etc.
3 Un deuxième enseignement a porté plus particulièrement sur les différentes manières
de décrire et d’expliquer le monde qui ont été développées, en Europe et hors d’Europe,
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (« autres géographies, géographies de l’autre »). Là
encore, le cœur du séminaire a porté sur le monde hispano-américain, en particulier à
travers l’étude des « Relations géographiques » du XVIe siècle, mais la perspective a été
élargie à d’autres continents, grâce aux apports de différents collègues qui sont venus
exposer  leurs  travaux  sur  la  Chine  ancienne,  la  Russie  d’Ancien  Régime,  le  monde
musulman, les Kunas du Panama, ainsi que sur la géographie du Moyen Âge européen
(Idrisi, l’Afrique vue par les Portugais), etc.
4 Par ailleurs, dans le cadre des activités du Groupe de géographie sociale et d’études
urbaines, j’ai organisé une demi-journée d’étude intitulée « Du local au global, gérer la
ville ? », afin de présenter le numéro 21 de la revue Autrepart, en présence des auteurs.
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